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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Tindak pidana pemerkosaan adalah satu daripada bentuk perzinaan malah pidana ini 
lebih keji dan jahat. Sedangkan zina yang diharamkan itu, merupakan perlakuan keji 
dan salah satu daripada dosa-dosa besar dalam Islam. Tidak terdapat satu agama 
dalam dunia pun yang mengharuskan perbuatan tersebut. Oleh itu, Islam menjatuhkan 
hukuman yang berat ke atas pelakunya, lebih-lebih lagi zina dan rogol adalah jenayah 
yang merosakkan nasab dan keturunan. Islam mengambil berat soal nasab keturunan 
dan menggolongkannya antara lima Maqasid As-Syari`ah (دصاقملا ةسمخلا) yang wajib 
dijaga dan dipelihara. Jenayah ini dijanjikan oleh Allah SWT dengan hukuman berat 
di dunia dan azab yang pedih di akhirat. FirmanNya : 
                      
Dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu 
perbuatan Yang keji dan satu jalan Yang jahat (yang membawa kerosakan).. (Surah 
Al Israa':32) 
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Para fuqaha sepakat bahawa jenayah zina adalah tergolong dalam kategori jenayah 
hudud.  Larangan ke atas zina dan ketentuan hukumannya adalah termaktub, 
antaranya, dalam ayat al-Quran dalam firman Allah SWT : 
 
                              
                               
 
Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh 
perasaan belas kasihan terhadap keduanya Dalam menjalankan hukum ugama Allah, 
jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan 
hukuman seksa Yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-
orang Yang beriman. (Surah al-Nur : 2) 
 
Ayat di atas jelas menyatakan bahawa orang yang didapati bersalah melakukan 
kesalahan zina sedangkan dia belum berkahwin wajib dijatuhkan hukuman sebat 
seratus kali mengikut ijma ulama, dan ditambah dengan dibuang daerah mengikut 
pendapat jumhur.
1
  Sekiranya orang yang didapati bersalah melakukan zina tersebut 
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telahpun berkahwin, mengikut pendapat jumhur, termasuklah keempat-empat mazhab 
Sunni, wajib dijatuhkan hukuman rejam, berdasarkan kepada hadith Nabi SAW :  
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Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan 
keluar untuk mereka. Janda dengan duda. Gadis dengan jejaka. Duda dan janda 
yang berzina  disebat 100 kali dan direjam. Gadis dan jejaka yang berzina dengan 
disebat 100 kali dan dibuang (negeri/ daerah) setahun. 
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Namun hukuman berkaitan jenayah pemerkosaan tidak terdapat secara jelas di dalam 
nas al-Quran dan Sunnah dan tidak dibincangkan dengan mendalam dalam penulisan 
klasik.  Yang jelas dan yang banyak dibahaskan adalah hukuman dan undang-undang 
berkaitan jenayah zina. Persoalan bagaimana perundangan Islam menangani jenayah 
pemerkosaan sering kali ditimbulkan dari masa ke masa.  Proses taqnin membabitkan 
jenayah ini lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada menawarkan jalan 
penyelesaian.  Adakah jenayah ini boleh diklasifikasikan sama dengan jenayah zina 
adalah antara persoalan yang akan menjadi titik khilaf dan pelbagai kupasan oleh para 
fuqaha.   
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Sebilangan ulama menyatakan jenayah pemerkosaan ini dibawah hukum hudud. Dan 
sebilangan yang lain menyatakan ia dibawah hukum ta’zir. Perkara ini dikhilafi oleh 
ulama, kerana jenayah pemerkosaan  ini tidak termaktub dalam nas [maskut], 
sedangkan yang termaktub dalam nas adalah zina [mansus]. 
 
Maka untuk lebih tepat dalam mengemukakan hukuman pemerkosaan ini, maka 
penelitian ini berusaha mengecilkan perdebatan para fuqaha dengan mengajukan 
analisis komparatif antara dua mazhab iaitu mazhab Hanafi dan mazhab as-Syafi’i  
melalui skripsi ini. 
 
B. BATASAN MASALAH 
 
Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan 
dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada 
hukuman terhadap pesalah tindak pidana pemerkosaan menurut mazhab Syafi’i dan 
mazhab Hanafi.  
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C. RUMUSAN MASALAH 
Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah 
seperti berikut: 
1. Bagaimana pandangan kedua-dua mazhab ini terhadap konsep tindak pidana 
pemerkosaan ini.  
2. Apakah dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i 
dalam menentukan hukuman terhadap pemerkosa.  
3. Bagaimana analisis komparatif hukuman terhadap tindak pidana 
pemerkosaan menurut mazhab Hanafi dan dan Syafi’i. 
 
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Melalui penulisan skripsi ini akan dapat mencapai tujuan-tujuan seperti berikut: 
1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang konsep  tindak 
pidana pemerkosaan. 
2. Untuk mengetahui dalil–dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i 
dalam menentukan hukuman terhadap tindak perdana  pemerkosaan. 
3. Untuk mengetahui analisis komparatif hukuman terhadap tindak pidana 
pemerkosaan menurut pandangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. 
4. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan 
bagi penulis dan bagi mereka yang nantinya membaca skripsi ini. Selain itu 
diharapkan dengan adanya penelitian akan mempermudahkan mereka-mereka 
yang ingin mengkaji atau meneliti pandangan dan method hukum Islam 
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menurut pandangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam tindak pidana 
pemerkosaan. 
 
 
E. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Seluruh data yang digali pada giliran berikutnya dianalisa, bersumber 
dari buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran di berbagai media, baik cetak 
mahupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada 
pandangan dua mazhab yang menjadi objek kajian dalam penelitian, tetapi juga 
melibatkan pandangan orang lain yang mempunyai kaitan dengan perkara 
penelitian ini. 
 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Penelitian ini menjurus kepada hukuman bagi jenayah pemerkosaan sebagaimana 
yang dinyatakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi’i sebagai subjek penelitian. Selain 
itu, dalil digunapakai kedua-dua mazhab dalam menetapkan hukuman bagi jenayah 
pemerkosaan dan kaitannya dengan hukum Islam juga merupakan subjek penelitian 
ini. Manakala objek penelitian ini adalah pandangan kedua-dua mazhab yang 
dipelopori oleh tokoh itu sendiri iaitu Imam Hanafi dan Syafi’i serta pandangan 
mazhab tersebut  di dalam kitab-kitab fiqih yang besar. 
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3. Sumber Data 
Oleh kerana penelitian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber data yang 
diperlukan dalam skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan skunder. Sumber 
data primer akan mengacu pada kitab-kitab utama karya mazhab Hanafi dan 
mazhab Syafi’i.  
Untuk data sekunder pula ialah kitab-kitab dan buku buku yang membahas tentang 
masalah pemerkosaan  sebagai penunjang atau pelengkap.  
4. Teknik Analisis 
Teknik analisis penelitian ini adalah secara deskriptif – komparatif – analitis-
kualitatif sebagaimana berikut :  
i. Metode diskriptif komparatif 
Metode yang digunakan penyusun adalah metode diskriptif komparatif yaitu 
menggambarkan pandangan kedua-dua mazhab tersebut tentang hukuman bagi 
jenayah pemerkosaan kemudian membandingkannya, sedangkan pendekatan yang 
dipakai yakni ushul al fiqh.  
 
ii. Metode kualitatif 
Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola 
pikir deduktif yakni menganalisa masalah jenayah pemerkosaan secara umum 
kemudian ditarik pada perbedaan pendapat kedua-dua mazhab tersebut yakni 
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mazhab Hanafi dan Imam as-Syafi'i dengan penekanan metode istinbat yang 
mereka gunakan.  
 
 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN 
 
Penyusun skripsi ini disistemasikan dalam bab-bab tertentu yang diantara bab satu 
dengan bab yang lainya mempunyai keterkaitan. Dan untuk menghasilkan suatu 
pembahasan yang kemas, maka dari bab-bab dibahagi dalam sub-sub bab.  
 
BAB PERTAMA merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini 
meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang secara 
kongkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.  
 
BAB KEDUA menguraikan tentang mazhab hanafi dan  Syafi’i serta biografi 
pengasas kedua-dua mazhab ini secara ringkas . Kitab-kitab utama yang ditulis oleh 
kedua-dua mazhab serta pendapat mereka tentang hukuman bagi jenayah pemerkosaan 
ini, kerana untuk mengetahui karakter kedua-dua mazhab  yang dipengaruhi beberapa 
keadaan dimana mereka hidup waktu itu.  
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BAB KETIGA menguraikan pengertian pemerkosaan secara umum mencakup 
pengertian dasar hukumnya dan apa sahaja yang berkaitan dengannya. 
 
BAB KEEMPAT merupakan huraian analisis penyusun dari kedua-dua mazhab 
tersebut mengenai jenayah pemerkosaan dengan melihat metode istidlal yang telah 
dipakai oleh kedua-duanya dalam menanggapi permasalahan bagi menentukan 
hukuman bagi jenayah pemerkosaan.  
 
BAB KELIMA adalah penutup dari penyusunan skripsi meliputi kesimpulan dan 
saranan-saranan. Kemudian pembahasan ini diakhiri dengan daftar pustaka dan 
lampiran-lampiran penting lainnya.  
 
 
